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Un diagnostic archéologique a été réalisé sur les terrains concernés par l’aménagement
de la première tranche de l’extension de la ZAC des Gaillons sur la commune de Saint-
Hilaire-le-Châtel.  Outre quelques  fosses  naturelles  interprétées  comme des  chablis,  le
diagnostic a permis de mettre au jour les traces d’une occupation du second âge du Fer
matérialisée par  un bâtiment  sur  poteaux associé  à  plusieurs  fosses  avec,  pour l’une
d’entre elles, la présence d’un fond de céramique de stockage. Deux fours et une fosse
contenant des rejets de combustion complètent les aménagements. Cet habitat, dont le
plan  peut  être  difficilement  apprécié  du  fait  de  l’état  de  conservation  médiocre  des
structures et de la nature des formations superficielles qui rend délicat la lecture des
structures, se caractérise néanmoins par l’absence de limite fossoyée. Celui-ci peut donc
être rangé dans le corpus des habitats ouverts dont les exemples régionaux pour l’âge du
Fer et notamment pour La Tène finale, demeurent rares.
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